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Persatuon MahQsiswa Kewangan Islam anjur Karnival Halal Hub 3.0 
u~ ~'I1.,:)...on A If " 
LABUAN: Persatuan Islam kepada mahasiswa tempatan . memasarkan 
Mahasiswa Kewangan serta ilqlU pengetahuan prod uk masing-masing 
Islam, Fakulti Kewangan mengenai haIal hub. khususnya kepada warga 
Antarabangs,a Labuan, Pada masa sarna, " UMS Labuan," katanya. 
~FKAL)telahm~an;urkail .pl'ogram berkenaan I?rHanudinyakinmenerusi 
Karnival HaIal Hub 3,0 di memperkenalkan UMS karnival itu, mahasiswa 
UMSKrunpusAntarabangsa Labuan kepada masyarakat mempela;aci pelbagai ilmu 
Labuan (UMSKAL) selama di Wilayah Persekutuan keusahawanan dan mampu 
dua hari berakhir pada hari Labuan yang!)entiasa berkomunilqlsidenganpihak 
ini. beker;asama men;ayakan luar. . 
Majlls perasmianprogram programberteraskan haIal. ----.,-----:'~----
disempurnakanolehDekan Sempena program 'itu USAHAWAN kosmetik, 
FKAL, Prof Madya Dr turut diadakan 'Forum . V.,ntle,Baklrmenerangkan 
Hanudin Amin di lobi Akade1J!ik ,yang bertajuk .produkkecantikan kepada 
BangunanMenaraUMSKAl ·'Kosmetik Keperluan atau Hanudln (depan), Fahmi 
pada Jumaat. Fitrah' yang menampilkan '(dua klri) dan Ahmad 
Turut hadir Timbalan 'dua ahli panel iaitu Da'I Aizuddln (dua kanan) 
Dekan (Hal Ehwal Pelajar) Wan dan Rahman Baco sempena penganjuran 
FKAL, Dr Mohd Fahmi di Dewan' Kuliah Pusat 1; 'Karnlval Halal Hu~. 
Mohd Ghazali, Penyelaras malam kelmarin. . ' 
Program, Ahmad Aizuddin Turut diadakan gerai 
Hamzah dan Pengarah pamerandanjualanpelbilgai 
. Program Karnival Hala-l produk kesihatan dan 
Hub 3.0, Muhammad Faris makanan yang bertu;uan 
Kamarudzaman. untuk memberi ruang dan 
Program itu bertujuan peluang kepada usahawan 
memoeri pendedahan tempatan memasarkan 
kepada masyarakat dan produk dan perkhidmatan 
mahasiswa VMS Labuan masing-masing. 
mengenai produk dan "Sebanyak 11 gerai 
perkhidmatan yang p~merandanjualanproduk 
berteraskan halaI. kesihatan dan makanan 
Selain, itu, ia juga untuk diadakan untuk meniberi 
menerapkan gaya hidup ruang dan peluang penia~a 
HANUDIN (dua kanan), Mohd, Fahml (dua klrl), Ahmad 
Alzuddin dan Muhammad Faris (klrl) bersama AJK 
! PenganJur Karnlval Halal Hub 3.0 dl UMS tabuan pad. 
3-4 November 2017. \ 
